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ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat berkembang
pesat. Hampir semua aspek kehidupan menngunakan jaringan internet.dari yang
awalnya menggunakan jaringan kabel sekarang berkembang menjadi dengan
adanya teknologi tanpa kabel atau yang lebih dikenal dengan jaringan
wireless.tujuan dari penelitian ini memperluas sinyal wifi di D’Cinnamons.net
Pada penelitian ini menggunakan metode Metode literatur merupakan
penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil
penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita
gunakan dalam melakukan penelitian. Selain menggunakan metode literature
penulis juga menggunakn metode Eksperimen Dalam metode ini penulis
melakukan beberapa tahap yaitu observasi, desain dan perancangan sistem,
pengujian sampai implementasi sistem yang telah dibuat.
Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kecepatan upload dan
download serta latency dipengaruhi oleh jarak dari intervensi.penelitian ini
menghasilkan aplikasi repeater yang optimal sebagai suatu sistem untuk
memperluas jangkauan sinyal hotspot.
.
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